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A. Keadaan geografis dan demografis
1. Keadaan geografis
Kelurahan Sidomulyo Barat adalah kelurahan yang terletak di kecamatan
tampan kota madya pekanbaru. Kelurahan Sidomulyo Barat adalah salah satu
kelurahan dari 4 kelurahan yang ada di kecamatan tampan kota madya
pekanbaru1.
Luas wilayah kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan tampan kota madya
pekanbaru hanya ± 13,6 km². yang terdiri dari 9 Km² atau 66,17 persen wilayah
merupakan areal permukiman masyarakat, 0.32 Km² atau 2,35 persen wilayah
merupakan perkebunan milik masyarakat, 0,13 km² atau 0.95 persen wilayah
merupakan areal perkantoran, 0.14 km² atau 1 persen wilayah merupakan
prasarana umum lainnya, dan 4.01 km² atau 29,4 persen dari wilayah
keselurahan merupakan perkarangan. Ditinjau dari letak dan posisi yang
strategis keberadaan kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan tampan memilki
prospek yang cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi, kerena posisinya yang
berdekatan dengan pusat perkotaan. Ketinggian dari permukaan laut adalah 50
mdl dengan orbitrasi jarak kelurahan sebagai berikut:
a. Jarak kelurahan dengan pusat pemerintahan kecamatan adalah ± 4 Km atau
sekitar 0,25  Jam perjalanan jika mengunakan kendaraan bermotor.
1 Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat, Dokumen Tahun 2013
b. Jarak kelurahan dengan pusat pemerintahan kabupaten/ kota adalah ± 6 Km
atau sekitar 0,5 Jam perjalanan jika mengunakan kendaraan bermotor.
c. Jarak kelurahan dengan pusat pemerintahan provinsi adalah ± 6 Km.
Dilihat dari bentangan wilayah, kelurahan Sidomulyo Barat mempunyai
batas batas sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Delima Kecamatan Tampan
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu
c. Sebelah timur berbatasan dengan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai.
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan
Tampan.
Jumlah penduduk di kelurahan Sidomulyo Barat selama kurun waktu
2009-2013 telah menunjukan peningkatan jumlah dari populasinya adanya
pertumbuhan penduduk tiap tahunnya dalam suatu wilayah merupakan salah
satu factor pendukung yang penting dalam kegiatan pembangunan. Penduduk
merupakan suatu unsur penting dalam kegiatan pengembangan ekonomi suatu
Negara terutama dalam meningkatkan produksi, sebab ia menyediakan tenaga
ahli, tenaga pimpinan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan
kegiatan ekonomi serta pada konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga
berpengaruh terhadap pendidikan, semakin banyak penduduk disuatu wilayah
maka akan semakin banyak jumlah lembaga pendidikan. Pertumbuhan
penduduk kelurahan Sidomulyo Barat dari kurun waktu 2009-2013 dapat kita
lihat pada tabel berikut:
Tabel II.I
Perkembangan Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan
No Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
Volume
Perkembangan
Persentase
perkembangan
1.
2.
3.
4.
5
2009
2010
2011
2012
2013
41.975
42.627
44.380
47.372
47.757
-
652
1753
2992
385
-
1.52
3.94
6.31
0.80
Total 47.757 5782 12.57
Sumber: Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat
Berdasarkan data diatas perkembangan penduduk kurun waktu lima tahun
kebelakang menunjukan suatu pertumbuhan yang cukup besar. ini menunjukan
pada tahun 2009 jumlah penduduk kelurahan Sidomulyo Barat 41.975 jiwa,
sampai pada tahun 2013 jumlah penduduk meningkat menjadi 47.757 atau
5.782 jiwa sekitar 12.57 persen. Dari table tersebut juga dapat dilihat bahwa
perkembangan jumlah penduduk paling terendah adalah pada tahun 2013 yang
berjumlah 385 jiwa atau sekitar 0.80 persen dengan jumlah penduduk 47.757
jiwa. Sedangkan perkembangan jumlah penduduk terbesar adalah pada tahun
2012 yang berjumlah 2.992 jiwa atau 6.31 persen.
2. Keadaan demografis
Penduduk merupakan salah satu factor penting dalam suatu wilayah. Oleh
karena itu didalam proses pembangunan penduduk merupakan modal dasar
bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkatan perkembangan penduduk
sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.
Kelurahan Sidomulyo Barat terus mengalami peningkatan jumlah
penduduk dari tahun ke tahun, hal ini diketahui baik dari jumlah penduduk,
pendidikan, agama, suku, dan lainya. Dari kemajemukan tersebut dapat
diketahui menurut data kependudukan Kelurahan Sidomulyo Barat tahun 2013
tercatat jumlah penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat 47.757 jiwa. Dari 47.757
jiwa penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat atau 50,77 % adalah laki laki atau
sebanyak 24.251 jiwa dan perempuan 49,22 % atau 23.506 jiwa. Dengan
demikian dapat diketahui masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat
perbandingan antara yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak jauh
berbeda yakni sebesar 745 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel
berikut ini:
Tabel II.II
Klasifikasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kelurahan
Sidomulyo Barat Pada Tahun 2013
No Jenis Kelamin Jumlah
1.
2.
Laki-laki
Perempuan
24.251
23.506
Total 47.757
Sumber : Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat
B. Pendidikan dan kehidupan agama
1. Pendidikan
Pendidikan yang merupakan sarana untuk memperolah ilmu pengetahuan,
dimana dalam penyampaian ilmu pengetahuan tersebut dibutuhkan sarana
pendidikan atau sekolah. Di Kelurahan Sidomulyo Barat dalam pembangunan
prasarana pendidikan menunjukan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini
terlihat dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan
pemerataan pembangunan dilaksanakan dalam segala bidang, baik bersifat fisik
maupun mental, maka didirikanlah sekolah umum maupun sekolah agama di
seluruh tanah air, tidak ketinggalan pula Kelurahan Sidomulyo Barat
Kecamatan Tampan. Maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel II.III
Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Sidomulyo Barat
Kecamatan Tampan
No Jumlah sarana pendidikan Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Taman Kanak-kanak
Sekolah Dasar
Sekolah Menegah Pertama
Madrasah Tsanawiyah
Sekolah Menengah Umum
Madrasah Aliyah
Perguruan Tinggi Swasta
Pondok Pesantren
Kursus Komputer
Kursus Mengemudi
6
5
4
1
4
1
1
1
3
1
Jumlah 27
Sumber : Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sarana pendidikan di Kelurahan
Sidomulyo Barat saat sekarang ini cukup memadai. Hal ini terlihat dengan
adanya 6 (enam) Taman Kanak-Kanak, 5 (lima) Sekolah Dasar, 4 (empat)
Sekolah Menengah Pertama, 4 (empat) Sekolah Menengah Umum, 1 (satu)
Madrasah Tsanawiyah, 1(satu) Madrasah Aliyah, 1 (satu) Pondok Pesantren, 1
(satu) Kursus Mengemudi, 3 (tiga) Kursus Komputer, dan 1 (satu) Perguruan
Tinggi Swasta.
Untuk peningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan masih
di perlukan sarana sarana penunjang lainya. Untuk lebih jelasnya bagaimana
keadaaan pendidikan masyarakat desa Pebenaan dapat dilihat pada table
berikut :
TABEL II.IV
Klasifikasi Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat
Menurut Tingkatan Pendidikan
Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
Belum sekolah 1.856 0rang 1.782 0rang 3.638 Orang
Usia 7 - 45 th tidak
pernah sekolah
6 0rang 7 0rang 13 Orang
Pernah sekolah SD tetapi
belum tamat
738 0rang 642 0rang 1.380 Orang
Tamat SD/ sederajat 1.452 0rang 1.374 0rang 2.826 Orang
SLTP/ sederajat 2.448 0rang 2.248 0rang 4.696 Orang
SLTA/ sederajat 6.287 0rang 5.974 0rang 12.261 Orang
D-1 1.927 0rang 1.474 0rang 3.401 Orang
D-2 2.361 0rang 1.706 0rang 4.067 Orang
D-3 1.698 0rang 2.725 0rang 4.423 Orang
S-1 4.446 0rang 4.862 0rang 9.308 Orang
S-2 816 0rang 604 0rang 1.420 Orang
S-3 216 0rang 108 0rang 324 Orang
Total
24.251 orang
23.506
orang
47.757 Orang
Sumber : Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat, 2013
2. Kehidupan Beragama
Untuk urusan agama di kelurahan Sidomulyo Barat cukup beragam. Hal
ini dikarenakan kelurahan Sidomulyo Barat merupakan daerah yang menjadi
central perpindahan penduduk yang berasal dari luar daerah, hal ini dibuktikan
dengan terdapatnya berbagai suku dan agama. Suku yang berdomisili di
kelurahan Sidomulyo Barat terdiri dari melayu, jawa, minang, bugis, batak,
cina dan berbagai suku lainya.
Dengan Islam sebagai agama mayoritas dari penduduk yang berdomisili di
kelurahan Sidomulyo Barat ini. dengan perbedaan kepercayaan ini bukan
berarti masyarakat di daerah ini terpecah belah malah sebaliknya penduduk di
kelurahan Sidomulyo Barat saling menghormati dan menghargai antar umat
beragama sehingga terciptalah suasana yang aman dan damai. Untuk lebih
jelasnya dapat kita lihat pada table berikut:
Tabel II.V
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaaan Di Kelurahan
Sidomulyo Barat Tahun 2013
No Jenis Kepercayaan Jumlah Persentase
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Islam
Hindu
Budha
Katolik
Konghucu
Kristen
35.430 Orang
120 Orang
682 Orang
2.557 Orang
-
8.948 Orang
78.18%
0.25%
1,42 %
5.39
-
18.73%
Total 47.757 orang 100%
Sumber: kantor kelurahan Sidomulyo Barat 2013
Keberagaman kepercayaan ini ditunjang dengan berbagai fasilitas
keagamaan yang terdapat di kelurahan Sidomulyo Barat ini. pembangunan
sarana peribadahan ini pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat
dan hanya sebahagian kecil saja yang mendapat bantuan pemerintah. Untuk
mengetahui jumlah tempat peribadahan pada kelurahan Sidomulyo Barat dapat
kita lihat pada table berikut ini:
Tabel II.VI
Jumlah Sarana Ibadah Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan
Tampan
No Nama sarana ibadah Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Masjid
Mussola
Gereja
Gereja Katolik
Wihara
Kelenteng
29
10
9
9
1
-
Total 58
Berdasarkan table diatas dapat kita lihat bahwa di kelurahan Sidomulyo Barat
terdapat 29 unit mesjid, 10 unit mussola, gereja 9 unit, gereja katolik 9 unit, dan 1
unit wihara. Hal ini telah menjadi bukti bahwa agama Islam merupakan agama
mayoritas pada daerah ini.
C. Sosial Budaya dan Ekonomi
1. Sosial Budaya
Masyarakat kelurahan Sidomulyo Barat sebagaimana masyarakat
kecamatan tampan pada umumnya adalah masyarakat yang heterogen atau
bercampur-campur. Artinya masyarakat pada kelurahan Sidomulyo Barat
terdiri dari berbagai suku baik itu melayu, minang, batak, bugis, ocu, jawa, cina
dan suku lainya.
Dalam pergaulan hidup sehari hari, tradisi yang di praktekan sesuai dengan
tata nilai dan norma yang berlaku di daerah setempat. Meski berbeda suku dan
kebudayaan asal akan tetapi masyarakat pendatang dan tempatan tidak terpaku
pada hokum adat saja tetapi lebih cendrung kepada hokum yang berlaku di
daerah setempat atau hukum Negara.
2. Ekonomi
Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari seseorang memerlukan
lapangan usaha. Besar kecilnya pendapatan tergantung dari jenis pekerjaan
yang dilakukan atau penghasilan yang di peroleh di pengaruhi oleh lapangan
usaha.
Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup
signifikan dalam menentukan tingkat mata pencaharian masyarakat itu sendiri,
di mana masyarakat yang tingkat pendidikanya tinggi akan cendrung berbeda
dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah.
Bahkan lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan
karakteristik mata pencarian masyarakat setempat. Misalnya masyarakat
perkotaan akan cendrung berusaha dalam sector industri dan perdagangan.
Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan akan lebih cendrung
berusaha dalam segi perkebunan dan pertanian. Berikut ini dapat kita lihat jenis
pekerjaan yang dominan pada kelurahan Sidomulyo Barat:
Tabel II.VII
Jenis Mata Pencaharian yang Dominan pada Penduduk Kelurahan
Sidomulyo Barat
No Jenis Pekerjaan Jumlah
1. Buruh/ Swasta 1.023 Orang
2 Pegawai negeri 1.589 Orang
3 Pengrajin 24 Orang
4 Pedagang 934 Orang
5 Penjahit 31 Orang
6 Tukang batu 91 Orang
7 Tukang kayu 187 Orang
8 Peternak 182 Orang
9 Petani 93 Orang
10 Montir 128 Orang
11 Dokter/Bidan 52 Orang
12 Sopir 56 Orang
13 Pengemudi ojek 32 Orang
14 Pengemudi becak 56 Orang
15 TNI/ Polri 2.117Orang
16 Pengusaha 112 Orang
17 Pengacara 24 Orang
18 Notaris 6 Orang
19 Dukun Kampung Terlatih 0 Orang
20 Jasa Pengobatan Alternatif 6 Orang
21 Dosen Negeri/Swasta 57 Orang
22 Arsitektur 10 Orang
23 Seniman/Artis 8 Orang
24 Karyawan Perusahaan Swasta 2.694 Orang
25 Karyawan Perusahaan Pemerintah 426 Orang
